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DESCRIPCIÓN: El contenido del trabajo va enfocado a la proyeccion de 
elementos que van desde lo urbano a lo constructivo dirigido al planteamiento de 
la arquitectura participativa permitiendo configurar  y generando diferentes 
patrones urbanos, de espacialidad y constructivos, los cuales son determinantes 
para garantizar la calidad de vida al usuario. Además nos muestra  la arquitectura 
a manera de solución a problemáticas marcadas en barrios de distinta índole 
con deficiencias marcadas tanto socialmente como estructuralmente a manera 
de barrio-ciudad. 
 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrollo en un entorno con una sumatoria de 
problematicas, las cuales necesitan un enfoque que mitigue muchas de ellas, asi 
que se progreso un proyecto en base a dichas problematicas, las cuales se 
empesaron a diagnosticar a partir de noveno semestre, donde fue un periodo de 
analisis y conocimiento del lugar, en donde se realizaron diseños participativos 
con la poblacion del lugar,lo cual fue vital para la toma de decisiones a la hora de 
proponer; luego en decimo semestre fue la aplicación de todo lo entendido en 
noveno y se aplico el desarrollo fisico del proyecto, todo esto para llegar a una  
propuesta de solucion a algunas de las deficiencias de esta poblacion, claramente 
todo esto con el apoyo de los directores y profesores de proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES: PROYECTO, BOLONIA, ARQUITECTÓNICO, 
ASPECTOS, DISEÑO, HÍDRICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La arquitectura participativa permite configurar  y generar diferentes patrones 
urbanos, de espacialidad y constructivos, los cuales son determinantes para 
garantizar la calidad de vida al usuario, generar dinámicas apropiadas y mejorar 
las condiciones sociales dentro del proyecto. Estas expresiones se determinan de 
manera cualitativa para la sociedad del sector Bolonia, permitiendo que de esta 
manera el alcance de la participación de las mismas personas que habitan 
llegue a una arquitectura que soluciona o que por lo menos aporte a la 
disminución de las problemáticas sociales dentro del entorno. 
 
Todo aquello que la sociedad anhela, espacios que dignifiquen su forma de 
vivir, la potencialización del espacio público, la recreación, lo comercial, se 
soluciona no solamente por medio de un programa arquitectónico, sino que 
también,  nos ayuda a transformar, a generar cambios prolongados en el tiempo, 
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y a generar relaciones permanentes entre personas. Escenarios urbanos que se 
ven involucrados en productividad, en la disminución de la segregación, 
espacialidades que se plasman como arquitectura y se expanden por medio de 
experiencias. 
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